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de  certaines  sont  confirmées  par   les   témoignages  sigillographiques.  L’identification
n’est   cependant  pas   toujours   aisée,  du   fait  qu’un  nom  de   famille  peut  parfois   se
confondre   avec   un   titre.   Ces   sceaux,   datés   essentiellement   à   partir   du   VIe  s.,
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